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З підписанням угод з ЄС, Україна бере на себе певні зобов’язання з приведення
національного законодавства з інтелектуальної власності відповідно до норм
Євросоюзу, адже запозичення позитивного досвіду у сфері правової охорони
інтелектуальної власності забезпечить якісно нову динаміку в загальному
інтеграційному русі нашої країни.
Право інтелектуальної власності поширюється в країнах–членах ЄС,
безпосередньо впливаючи на національні системи правової охорони. Для реалізації
гармонізації й уніфікації законодавства, а також запобігання використанню прав
інтелектуальної власності з метою недобросовісної конкуренції керівні органи ЄС
беруть участь у роботі основних міжнародних організацій з питань охорони
інтелектуальної власності.
Для України можна виділити такі перспективи:
1. Право інтелектуальної власності ЄС формувалося довго, складно і досить
важко. Основна проблема полягала в тому, що це право є територіальним за своїм
характером. Тому ніхто не вимагає від України раптового перевтілення, для цього ЄС
повільно, обережно, в м’якому режимі застосовує гармонізацію й уніфікацію
законодавств. З огляду на це існує особлива процедура, пов’язана з ухваленням
спеціальних законів або підзаконних актів з боку держав-членів.
2. Досягнення Євросоюзу в галузі правової охорони інтелектуальної власності
вагомі й загальновизнані. В ЄС діють не тільки єдині стандарти охорони авторських
прав, а й єдині реєстраційні системи. На думку Єврокомісії, патентна процедура в ЄС
потребує спрощення і здешевлення для заявників, а це дасть змогу забезпечити охорону
в нових галузях, що динамічно розвиваються.
3. У межах ЄС запроваджено єдину торговельну марку Співтовариства.
Стандарти охорони інтелектуальної власності Євросоюзу нині в Європі відіграють
вирішальну роль і під час вдосконалення національних систем охорони, і під час
оцінювання ефективності реалізації прав.
4. Можна констатувати, що нормативний кістяк загальноєвропейського
законодавства в галузі інтелектуальної власності сформувався. Він доповнюється
рішеннями Суду Європейських Співтовариств, який структурує так зване «живе право»
ЄС у сфері інтелектуальної власності. І це буде надійним плацдармом для України.
